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in terpret i ra i g rup i ra prvenstveno prema n j i hovu sudioniš tvu u kontekstu od ko jega su 
neodvo j i v i . Tako će se u kn j i z i naći tekstovi "predstava" razvrstani prema po jed in im 
obredn im d a t u m i m a god išn jega (pok lade , Usk rs , p ro l je tn i o p h o d i , i td . ) i ž i vo tnoga 
(d jet in js tvo, svadba, smrt) t i jeka o ko j ima se redovi to izvode, uz i zn imku igara s lu tkom i 
s jenom k o j i h se nacr t i za i m p r o v i z a c i j u donose zasebno. Ko r i s teć i se d j e l om ice 
t e k s t o v i m a posto jeće a n t o l o g i j e , z a t i m B o n i f a č i ć e v i m n e o b j a v l j e n i m r u k o p i s n i m 
zb i rkama, d rug im i zvo r ima i u značajnoj mjer i v last i tom recentno p r i kup l jenom građom, 
Loz i ca punu pozornost posvećuje baš izvedbenom aspektu, b i l o da na nj upućuje u 
uvodnoj s tud i j i , b i l o da se oko njega trudi u redakci j i tekstova i popratn im b i l ješkama, 
posebice naglašujuć i mag i j ske re l i k te kos t ima i m a s k i , po jed in ih radnj i i f o r m u l n i h 
izraza. Reprezentat ivno su obuhvaćeni svi hrvatski k ra jev i , svaki sa svo j im spec i f i čn im 
jez i čn im i predstav l jačk im zan iml j i vos t ima, kroz koje nam se pomaže probi t i uz pripadne 
b i l j e ške i opsežan t u m a č i m e n a i i z raza . B o g a t s t v o m r e f e r e n c i , z n a l a č k i h 
p ros to rnovremensk ih usporedbi i bogatom l i t e ra tu rom k o j o m se zna t i že l jn ic i mogu 
otput i t i dal je u traganje za po jed inos t ima, još j e d n o m val ja reć i , izdvaja se predgovor 
p r i ređ ivača , hva la k o j e m u će č i ta te l js tvo dož iv je t i f o l k l o r ne kao da leku muzea lnu 
bašt inu, nego kao ž i v , umnogome suvremen, pa čak i modernom zarob l jen iku grada 
iznenađujuće b l izak fenomen. 
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1997 3 7 7 str kaci je toga postupka u t radic i j i i suvremeno­
sti hrvatske drame i kazališta. Naznačeni du-
alni pristup temi ostvaruje se u dvojakoj 
s t ruktur i kn j i ge ; u p rvome d i je lu autor ica prob lemat iz i ra i rekapi tu l i ra teor i je teatra u 
teatru, a u d rugom teatro lošk i anal iz i ra metateatar u h rva tskom kazal iš tu povezu juć i 
teor i jsku raz inu s in terpre tac i jom pojed inoga dramskog teksta. Teatar u teatru j e ovdje 
shvaćen kao postupak umetnute predstave ko j i ne prob lemat iz i ra istu vrstu diskursa u 
okv i r u ko jeg j e i zamiš l jen , dak le , ne prob lemat iz i ra to l i ko dramu kao kn j i ževn i žanr 
k o l i k o postulate kazal išne umjetnost i kao med i ja . Uv iđa juć i da po javom metateatra 
kazal ište može postav l ja t i i p i tan ja v last i ta funkc ion i ran ja i ona o zb i l j i i zvan sebe, 
autor ica razlučuje dominantne funkc i je koje ostvaruje teatral izaci ja teksta predstave. U 
p r e o b r a z b i k a z a l i š n o g g l u m c a u o č a v a e k s p r e s i v n u f u n k c i j u , u r a z m a t r a n j u 
kaza l i šnopoe t i čk ih p i tan ja me ta jez i čnu , odnos prema pub l i c i shvaća kao spoznajnu 
f u n k c i j u , te b a v e ć i , se on to l ošk im p i t an j ima , dolaz i do reprezentaci jske f u n k c i j e , do 
odnosa ž ivota i kazal išta. 
Pr istupa l i se d ramskom tekstu kao tekstu predstave, o tk r i va ju se n jegov i složeni 
odnosi p rema s tvarnost i : s tvaranje f i k c i ona lne tvorbe predstave s j edne strane, te 
ostvarenje posrednoga odnosa prema izvankn j i ževno j i i zvan kazal išnoj zb i l j i s druge 
strane. U razo tk r i van ju ov ih odnosa Lada Čale Feldman prob lemat iz i ra f i gu ru teatra u 
teatru kao posebnu podvrstu autoreferenci ja lnost i dramskog p isma, ist iče u logu ko ja bi 
j o j se mog la pr idat i u per iod izac i j i nov i je hrvatske dramske kn j i ževnos t i , te naglašava 
važnost inerpretaci je po jed in ih d je la ko j ima j e autoreferenci ja lnost presudna gradbena 
značajka. 
Kor i jene "kazal išta u kazal ištu u hrvatskom kazal ištu" autor ica nalazi i tumači već u 
D r ž i ć e v u o p u s u , n o , središte n jez ine anal ize p reds tav l j a ju h rva tsk i d ramat i ča r i 
dvadesetoga stol jeća. Begovićeve i Kr lež ine drame razmatraju se u od je l j ku "Sučel javanje 
sna i zb i l j e " , a Vo jnov ićeva Maškarata ispod kuplja i Mar inkov ićeva Pustinja u od je l j ku 
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" I za i ispred k u l i s a " . N a pos l j e t ku se in te rp re t i ra ju na jznača jn i ja d je la hrvatske 
posli jeratne dramat ike (Glorija, Hamlet u Mrduši Donjoj, Glumijada, Hrvatski Faust) ko ja 
ist icanjem odnosa kazal išta i po l i t ičke zbi l je govore o ideološkoj sprezi kazal išta. 
Posebno j e poglav l je autor ica posvet i la f o l k l o rnom predstavl janju kao dramaturškom 
ishodištu, gdje zamjećuje zan im l j i vu predstavl jačku si tuaci ju: u okv i ru zb i l j skog običaja 
(svadbe, na pr imjer ) s nek im predstavl jačkim svo js tv ima, daje se i luz i j sk i pr ikaz običaja 
u predstavi . Takav "običaj u ob iča ju" neodol j ivo podsjeća na kazal išni prosede "teatra u 
teatru" . Predstavice na svadbi na neki način dovode u pi tanje harmoničnost svadbenog 
"scenar i ja" , a to i jest od l i ka pravog teatra: prop i tk ivat i stereotipe ko j i ravnaju l j udsk im 
ž i vo tom. A n a l i z o m Drž ićeve Pripovijesi kako se Venere božica uzele u ljubav lijepoga 
Adona u komediju stavljena i Shakespeareova Sna Ivanjske noći o t k r i vamo istu žeđ za 
p rop i tk ivan jem stereot ipa, a začuđeni smo podudarnošću upletanja fo l k lo rne mo t i v i ke i 
f o l k lo rne predstavl jačke t rad ic i je u izgradn j i t ih dva ju dramaturšk ih eksper imenata s 
umetnut im kaza l išn im p lanov ima. U pojašnjavanju gotovo istovrsne uporabe fo l k lo rne 
tradici je u oba d je la autor ica se pr ik lan ja Pavl ič ićevoj tezi o man i r i zmu kao jed instvenoj 
poetici svojstvenoj pov i jesnom dobu prve polov ice 17. stol jeća, pod či je ok r i l j e smješta 
oba ova pisca. Man i r i s t i čka poet ika pr ihvaća inkorpor i ranje knj iževne tradic i je u vlast i to 
d je lo , a odnos zb i l je i kn j iževnost i supostavl ja u d je lu samom, b i lo kako bi se zb i l j a 
pokazala jednako f i k t i v n o m ko l i ko i l i terarnost, b i lo kako bi se knj iževnost pokazala po 
važnosti i ozb i l jnos t i j ednakov r i j ednom zb i l j i . Au to r i ca zak l juču je da oba autora traže 
podr ivačke moć i za kazal ište upravo u f o l k l o rno j predstav l jačko j t r ad i c i j i . D a l j n j a 
usporedba metateatarske namjene umetnut ih kazal išnih pr izora Venere i Adona s jedne, a 
Novele od Starica s druge strane, višestruko j e inspi rat ivna za anal izu funkc i je i smisla 
teatra u teat ru : i j e d n a i d ruga k o m e d i j o l a nasta ju t e m a t i z a c i j o m f o l k l o r n i h 
predstav l jačk ih izvedbi i temat izac i jom n j i hov ih temel jn ih mot i va : l j u b a v i , te smjene 
zime/starosti i pro l jeća/mladost i . 
Saznajemo da j e dramaturška tvorba teatra u teatru u hrvatskoj dramskoj kn j iževnost i 
zamrla s Drž ićem, a u Vo jnov ića se nakon gotovo tri i pol stoljeća ponovno j av l j a , opet na 
podlozi domaće, pučke i vlasteoske kazališne tradici je (u drami Maškarate ispod kuplja). 
Krono lošk i posl jednja u n izu f o l k l o r o m inspi r i ranih hrvatsk ih dramaturških var i jac i ja na 
temu teatar-zbi l ja jest drama Stjepana Sešelja Krnjeval. Au to r i cu ovdje zanima ograničuje 
l i se udio pok ladnog običa jnog zb ivanja u tekstov ima Ive Vo jnov i ća i Stjepana Sešelja 
samo na tematsko-mot ivske i s imbol ičke asoci jaci je i l i j e n jegova samosvojnost i ovd je 
integrirana i kao dramaturški produkt ivan č imbenik? 
Izn i jevš i , kako sama navod i , pokušaje def in ic i je i t ipo logi je pojave teatra u teatru, te 
prikazavši n jez in udio u hrvatskoj (i europskoj) dramat ic i , Lađa Cale Feldman dosl jedno 
p rovođenom teo r i j skom koncepc i j om u inerpre tac i j i po jed in ih d ramsk ih teks tova i 
kazal išnih izvedbi stvara novu s l i ku hrvatskog i europskog teatra. 
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